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Vuonna 1977 sekä tukku- että vähittäiskaupan myynti laski huomattavasti
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli joulukuussa 
1977 ennakkotietojen mukaan 15.6 % pienempi kuin joulukuussa 1976. 
Vähittäiskaupassa oli myynnin volyymi joulukuussa 14.2 % edellis­
vuotista pienempi. Vuonna 1977 myynnin volyymi laski keskimäärin 
tukkukaupassa 4.6 % ja vähittäiskaupassa 8.8 %.
Myynnin määrä laski tukkukaupassa useimmilla toimialoilla vuoden 
1977 aikana. Laskua tapahtui yli kymmenen prosenttia toimialoilla 
ravinto- ja nautintoainetukkukauppa, rauta- ja rakennustarviketukku­
kauppa, sähkö- ja radiotarviketukkukauppa ja autoalan tukkukauppa. 
Keskustukkukauppa laski 4.4 %.
Vähittäiskaupassa volyymi laski edellisen vuoden vastaavaan ajan­
kohtaan verrattuna lähes kaikilla toimialoilla sekä joulukuussa että 
koko vuonna. Vuoden 1977 aikana tavaratalokauppa laski 3.9 %, seka­
tavarakauppa 16.5 % ja elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 8.6 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Autojen vähittäiskauppa laski vas­
taavana ajankohtana 8.0 % ja apteekkitavarain nousi 1.4 %.
Bade parti- och detaljhandelns försäljning sjönk märkbart under ar 1977
Enligt statistikcentralens berakningar var partihandelns 
forsaljningsvolym i december 1977, enligt de preliminara uppgifterna, 
15.6 % mindre an i december 1976. Detaljhandelns forsaljningsvolym 
var i december 14.2 % mindre an áret forut. Ár 1977 sjonk 
forsaljningsvolymen i medeltal med 4.6 % inom partihandeln och med 
8.8 % inom detaljhandeln.
Under ár 1977 sjonk forsaljningen inom de fiesta branscher inom 
partihandeln. Inom branscherna partihandel med livs- och njuthingsmedel, 
partihandel med jarn- och byggnadsvaror, partihandel med el- och 
radioartiklar och partihandel med bilar och bilfornodenheter sjonk 
forsaljningen med over tio procent. Centralpartihandeln sjonk med 
4.4 %.
Jamfort med motsvarande period aret forut sjonk volymen inom detalj­
handeln inom de fiesta branscher bade i december och under, hela aret, 
Under ar 1977 sjonk varuhushandeln med 3.9 %, diversehandeln med 
16,5 % och allman livsmedelsdetaljhandel med 8.6 % jamfort med aret 
forut. Bildetaljhandeln sjonk under motsvarande period med 8.0 % 
och apoteksvaruhandeln steg med 1.4 %.
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